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䠊ධሙ⪅ᩘ䛸䛭䛾ෆヂ
䠊䜰䞁䜿䞊䝖㞟ィ⤖ᯝ㻌 䠄䜰䞁䜿䞊䝖ᅇ཰㒊ᩘ䠖 㒊䠅
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䛂䛚
䛸
䛪
䜜
䛃
ᤵ
ᴗ
᫬
ᅵ
᭙
⮬
⏤
኱
Ꮫ
䝷
䝣
䜯
䜶
䝷
䜰
䜹
䝕
䝭
䜰
䜸
䞊
䝥
䞁
䜻
䝱
䞁
䝟
䝇
䛭
䛾
௚
ཧຍ⪅ྜィ㻌 49ྡ 
䜰䞁䜿䞊䝖ᅇ཰㒊ᩘ㻌 23㒊 
1䠊ධሙ⪅ᩘ䛸䛭䛾ෆヂ 
ᮏᏛᏛ⏕䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉㻌 18ྡ 
ᮏᏛ༞ᴗ⏕䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉㻌 2ྡ 
ᮏᏛᩍ⫋ဨ䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉㻌 17ྡ 
䝷䝣䜯䜶䝷䜰䜹䝕䝭䜰ཷㅮ⏕䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉㻌 3ྡ 
䛭䛾௚䠄↓ᅇ⟅ྵ䜐䠅䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉㻌 9ྡ 
ྜィ䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉㻌 49ྡ 
 
2䠊䜰䞁䜿䞊䝖㞟ィ⤖ᯝ㻌 䠄䜰䞁䜿䞊䝖ᅇ཰㒊ᩘ䠖23㒊䠅 
䐟 ᡤᒓ䜢ᩍ䛘䛶䛟䛰䛥䛔 
Ꮫ⏕ 15ྡ 
ᩍဨ䞉⫋ဨ 1ྡ 
༞ᴗ⏕ 1ྡ 
䝷䝣䜯䜶䝷䜰䜹䝕䝭䜰ཷㅮ⏕ 1ྡ 
䛭䛾௚ 5ྡ 
䛭䛾௚ෆヂ䠖㻌 ಖㆤ⪅䚸఍♫ဨ䚸ᖺ㔠⏕ά⪅䚸୺፬䚸ရᕝ༊Ẹ䠄↓⫋䠅 
䐠 䛣䛾䝣䜷䞊䝷䝮䜢▱䛳䛯䛝䛳䛛䛡䛿䛺䜣䛷䛩䛛䠛(」ᩘᅇ⟅᭷䠅 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ꮫ⏕䛾⤂௓ 1ྡ 
Ꮫෆ䝫䝇䝍䞊 7ྡ 
ᩍ⫋ဨ䛾⤂௓ 12ྡ 
཭ே䛾ㄏ䛔 2ྡ 
ΎἨዪᏊ኱Ꮫ䝩䞊䝮䝨䞊䝆 1ྡ 
Facebook 0ྡ 
䛂䛚䛸䛪䜜䛃 0ྡ 
ᤵᴗ᫬ 2ྡ 
ᅵ᭙⮬⏤኱Ꮫ 6ྡ 
䝷䝣䜯䜶䝷䜰䜹䝕䝭䜰 1ྡ 
䜸䞊䝥䞁䜻䝱䞁䝟䝇 0ྡ 
䛭䛾௚ 0ྡ 
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䐡 䝣䜷䞊䝷䝮䛾᪥⛬䚸㛤ጞ᫬้䚸䛚䜘䜃ᡤせ᫬㛫䛿䛔䛛䛜䛷䛧䛯䛛䠛  
䠆᪥⛬ 
ᅵ᭙᪥䛜Ⰻ䛔 20ྡ 
ᖹ᪥䠄18:00௨㝆䠅䛜Ⰻ䛔 3ྡ 
䛭䛾௚ 1ྡ 
䛭䛾௚ෆヂ䠖㻌 ᬯ䛟䛺䜙䛺䛔᪉䛜Ⰻ䛔 
䠆㛤ጞ᫬㛫㻌 䠄13:00㛤ጞ䠅 
᪩䛔 0ྡ 
䜔䜔᪩䛔 0ྡ 
䛱䜗䛖䛹Ⰻ䛔 22ྡ 
䜔䜔㐜䛔 0ྡ 
㐜䛔 0ྡ 
↓ᅇ⟅ 1ྡ 
䠆ᡤせ᫬㛫㻌 䠄2᫬㛫䠅 
㛗䛔 0ྡ 
䜔䜔㛗䛔 0ྡ 
䛱䜗䛖䛹Ⰻ䛔 16ྡ 
䜔䜔▷䛔 3ྡ 
▷䛔 0ྡ 
↓ᅇ⟅ 4ྡ 
 
䐢 䝣䜷䞊䝷䝮䛾ෆᐜ䛷ཧ⪃䛻䛺䛳䛯ヰ䞉1␒༳㇟䛻ṧ䛳䛯ヰ䛿ఱ䛷䛩䛛䠛 
䜎䛯䚸䜒䛳䛸⪺䛝䛯䛛䛳䛯䛣䛸䛺䛹䛜䛒䜜䜀ᩍ䛘䛶䛟䛰䛥䛔䚹 
䞉඲䛶䛻᪂㩭䛷⯆࿡῝䛟⪺䛝䜎䛧䛯䚹 
䞉኱ᮡඛ⏕䛾䛚ヰ䛜㠃ⓑ䛛䛳䛯䛷䛩䚹ྡゝ䜢Ꮫ䜉䜎䛧䛯䚹 
䞉ඛ⏕᪉䜔ཧຍ⪅䛾䛂⚾䛾ዲ䛝䛺䛣䛸䜀䛃䜢䜒䛳䛸⪺䛝䛯䛛䛳䛯䛷䛩䚹 
䞉኱ᮡඛ⏕䛾䛚ヰ䚹 
䞉䝇䝨䜲䞁ㄒ䛾䛣䛸䜟䛦䜒䛸䛶䜒⯆࿡῝䛟䚸༳㇟䛻ṧ䜚䜎䛧䛯䚹 
䞉Be kind to unkind people. They need it the most. 
䞉䝇䝨䜲䞁ㄒ䛾䛣䛸䜟䛦䚹䝀䞊䝮ᙧᘧ䛷ᴦ䛧䛛䛳䛯䚹 
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䞉඲㒊䚹≉䛻䝇䝨䜲䞁ㄒ䛾䝗䞁䞉䜻䝩䞊䝔䚹 
䞉䛂䜹䜶䝃䝹䛾䜒䛾䛿䜹䜶䝃䝹䛻䛃㻌 ⡿⏣ඛ⏕䛾䛚ヰ䚹 
䞉኱ᮡඛ⏕䛾䛣䛸䜟䛦ゎㄝ䚹 
䞉⡿⏣ඛ⏕䛾䛚ヰ䜢䜒䛳䛸⪺䛝䛯䛛䛳䛯䛷䛩䚹 
䞉኱ᮡඛ⏕䛾ྡゝ㞟 
䞉ඛ⏕᪉䛾ྡゝ䛸䝇䝨䜲䞁ㄒ䛾䛣䛸䜟䛦䛜Ꮫ䜉䛯䛣䛸䛷䛩䚹 
䞉䝇䝨䜲䞁ㄒ䛾䛣䛸䜟䛦䟿 
䞉ⓙ䛾ዲ䛝䛺䛣䛸䜟䛦 
䞉䝇䝨䜲䞁ㄒ䛾䛣䛸䜟䛦䛜ᴦ䛧䛛䛳䛯䛷䛩䚹ᩥ໬䛻䜘䛳䛶⪃䛘᪉䛜㐪䛖䛾䜒䜘䛟▱䜜䜎䛧䛯䚹 
䞉䛂䝗䞁䞉䜻䝩䞊䝔䛃䛾䛣䛸䜟䛦 
䞉䛣䛸䜟䛦䠉ඹ㏻Ⅼ䛜䛒䜛䝔䞊䝬䛷䛸䛶䜒Ⰻ䛛䛳䛯䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹 
䞉᭱ᚋ䛻ඛ⏕᪉䛾ᗙྑ䛾㖭䜢䛝䛡䛯䛾䛜ᚰ䛻㡪䛝䜎䛧䛯䚹 
䞉䝇䝨䜲䞁ㄒ䛻䜅䜜䜛ᶵ఍䛜௒䜎䛷䛺䛛䛳䛯䛾䛷䛚䜒䛧䜝䛛䛳䛯䛷䛩䚹 
䞉“Every cloud has a silver lining.”㻌 䛸䛶䜒๓ྥ䛝䛺ゝⴥ䛷༳㇟ⓗ䛷䛧䛯䚹 
 
䐣 䛒䛺䛯䛿䛂ゝㄒᩍ⫱䛃䛾䛹䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛻⯆࿡䛜䛒䜚䜎䛩䛛䚹 
䜎䛯䚸ḟᅇ䛾䝣䜷䞊䝷䝮䛷ᮇᚅ䛩䜛䝔䞊䝬䛜䛒䜜䜀ᩍ䛘䛶䛟䛰䛥䛔䚹 
䞉䛺䛬᪥ᮏே䛿እᅜㄒ䛜ⱞᡭ䛺䛾䛛 
䞉䛸䛶䜒ᴦ䛧䛛䛳䛯䛾䛷䚸䛬䜂௒ᅇ䛾䝔䞊䝬䜢䜒䛖୍ᗘ䜔䛳䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䛷䛩䟿 
䞉୍⯡ྥ䛡䛾䝔䞊䝬䜢᳨ウ䛟䛰䛥䛔 
䞉᭱㏆䛾᪥ᮏㄒ䛾஘䜜䚸⨾䛧䛔᪥ᮏㄒ䜢䛹䛖Ᏺ䛳䛶䛔䛳䛯䜙䜘䛔䛾䛛䚹 
䞉ゝㄒ䛸ᩥ໬䛾㛵ಀ 
䞉᪉ゝ䜔ゝ䛔䜎䜟䛧 
䞉䛣䛸䜟䛦䜢䜒䛳䛸῝䛟䜔䛳䛶䜋䛧䛔 
䞉䝴䞊䝰䜰䛾䝉䞁䝇䛸ゝㄒ 
䞉Ⰽᙬ䛸ゝㄒ 
䞉䛣䛸䜟䛦 partϩ 
 
䐤 䛭䛾௚䚸䛤ពぢ䞉䛤ឤ᝿䛜䛒䜜䜀䛚᭩䛝䛟䛰䛥䛔䚹 
䞉Ꮚ౪䛾㡭䛛䜙リ䜢ᬯၐ䛥䛫䜛䝣䝷䞁䝇䛾䜘䛖䛻䚸䜘䛔ᩥ❶䜢䚸ព࿡䛿ศ䛛䜙䛪䛸䜒ᬯၐ䛥䛫
䛯䛔䛸ᛮ䛖䚹 
䞉䛿䛨䜑䛶䛾ཧຍ䠄Ꮡᅾ⮬య▱䜚䜎䛫䜣䛷䛧䛯䠅ᴦ䛧䛛䛳䛯䛷䛩䚹 
䞉䛚Ⲕ䚸㍍㣗䜢䛔䛯䛰䛝䛺䛜䜙䚸࿴䜔䛛䛺㞺ᅖẼ䛷ᮏᙜ䛻ᴦ䛧䛛䛳䛯䛷䛩䚹䛬䜂䚸䜎䛯ྠ䛨ᙧ
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ᘧ䛷䚸ሙᡤ䜒ᮏ㤋䛷㛤ദ䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䛷䛩䚹 
䞉ᛮ䛳䛯䜘䜚䜒⊃䛔㒊ᒇ䛷䛧䛯䛜䚸㏫䛻ཧຍ䛧䜔䛩䛟䚸Ⰻ䛔㞺ᅖẼ䛷䛧䛯䚹 
䞉䛸䛶䜒ᴦ䛧䛔᫬㛫䛜㐣䛤䛫䜎䛧䛯䚹௒ᖺ䛷༞ᴗ䛷䛩䛜䚸᮶ᖺ䜒䛬䜂᮶䛯䛔䛷䛩䚹 
䞉䛸䛶䜒ຮᙉ䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹 
䞉䛸䛶䜒㠃ⓑ䛛䛳䛯䛷䛩䚹ඛ⏕᪉䛾ᗙྑ䛾㖭䛜⪺䛡䛶䚸Ⰻ䛔ே⏕ຮᙉ䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹 
䞉䛣䛸䜟䛦䜢䛯䛟䛥䜣Ꮫ䜉䛶䚸᫂᪥䛛䜙䛾⣊䛻䛷䛝䛭䛖䛺ゝⴥ䛻ฟ఍䛘䜎䛧䛯䚹 
䞉䝔䞊䝬䛜㇏䛛䛷䚸⣲ᬕ䜙䛧䛔఍䛷䛧䛯䚹 
䞉䝻䝅䜰䚸䝣䝷䞁䝇䚸䜲䝍䝸䜰䚸୰ᅜ䚸㡑ᅜ䛺䛹ゝㄒ䜢ቑ䜔䛫䜎䛩䛽䚹 
䞉䛸䛶䜒㞺ᅖẼ䜒䜘䛟䚸ᒃᚰᆅ䛾䜘䛔✵㛫䛷䚸ᚰ䛻㡪䛟䛚ヰ䜢⪺䛡䛶䜘䛛䛳䛯䛷䛩䚹 
㻌
㻌
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 ࠖ ࡚࠼⤊ࢆᖺ࿘01࣒࣮࢛̿ࣛࣇ3102ࠕ
ࢫ࢚ࡢ໬ᩥ࡜ᜨ▱⏺ୡࡢࡊࢃ࡜ࡇࠕ3102 ࣒࣮࢛ࣛࣇദ୺Ꮫ኱ᏊዪἨΎࠊ㸧ᅵ㸦᪥03 ᭶11 
ሙ఍ࠋࡍ࡛ᖺ࿘ 01 ࡶ࣒࣮࢛ࣛࣇ࡛ᗘᖺ௒ࠋࡓࡋࡲࢀࡉദ㛤࡛ᐊ㆟఍኱ࡢ㝵㸰㤋ᮏࡀࠖࣜࣉ
኱ࡢ࠸ࡥࡗ࠸ሙ఍ࠊ࡚ࡋࡽ࠸ࡶࢺࢫࢤࡢ㐃ᖖࡢࡽ࠿እᏛࠊࡾࡉୗ࡚ࡋຍཧ࡟ࡳࡋᴦᅇẖࠊࡣ࡟
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡜ἣ┒
ࢸ࠺࠸࡜ࠖ ⏺ୡࡿࡄࡵ࡛ࡊࢃ࡜ࡇࠕࡾࡉୗ࡚ࡋࢆ఍ྖࡀ⏕ඛᏊᝋ⸨ᩧࡢ⛉Ꮫᩥⱥㄒⱥࡣ༙๓ 
ࡇࠕ࠺࠸࡜㸧࠘ࢇ࠼ࢇࡆ㸦ⱌㅗ ࡢࠗ௦᫬ᡞỤࡀ⏕ඛ஧┿㔝௒ࡢ⛉Ꮫᩥᮏ᪥ㄒᮏ᪥ࡣࡎࡲࠊ࡛࣐࣮
ࡀᛶ⬟ྍࡢಀ㛵㡪ᙳࡢ᥋┤ࠊࡋ↷ᑐࢆࡊࢃ࡜ࡇࡢㄒⱥ࡜ࡊࢃ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡏ㍕࡟ࠖ 㞟ࡊࢃ࡜
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉୗㄝゎࡈࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡊࢃ࡜ࡇࡢ⌧⾲ࡓࡗ㏻ఝ࡟ᖖ㠀ࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟࠸࡞࡝ࢇ࡜࡯
ࣟࣝ࢝㺃ࣥ࢔ࣇࡢᡤ✲◊⫱ᩍㄒゝ࡜⏕ඛࢻࢼࣞࢺ㺃࣐ࣟࣃࡢ⛉Ꮫᩥࣥ࢖࣌ࢫㄒࣥ࢖࣌ࢫ࡟ḟ 
࡜ࡇࡿࡍሙⓏ࡟࠘ࢸ࣮࣭࣍࢟ࣥࢻࠗࡸࡊࢃ࡜ࡇࡢࣥ࢖࣌ࢫࠊ࡛ㄒࣥ࢖࣌ࢫࠊࡀ⏕ඛࣀࣖࣔ㺃ࢫ
ࠊࡾࡼ࡟ᖥᏐㄒᮏ᪥ࡢ⏕ඛᏊ⳹⸨㰻ࡢ⛉Ꮫᩥࣥ࢖࣌ࢫㄒࣥ࢖࣌ࢫࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉୗ࡚ࡋ௓⤂ࢆࡊࢃ
ࡾ┒ࡃࡋᴦࠊ࡚ࡗ࠶ࡶࢬ࢖ࢡ࣭ࢽ࣑ࠊࡾ࠿ࢃࡃࡼ࡛ࡲࠎ㝮ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛ㄝゎࡢ࡛ㄒࣥ࢖࣌ࢫ
 ࠋࡓࡋࡲࡾࡀୖ
࡜ࠖ࡟⚄ࡣࡢࡶࡢ⚄ࠊ࡟ࣝࢧ࢚࢝ࡣࡢࡶࡢࣝࢧ࢚࢝ࠕࠊࡀ⏕ඛ⏨ᙲ⏣⡿ࡢ⛉Ꮫྐ໬ᩥ࡟ᚋ᭱ 
࡝ࡣ᮶ᮏࠊࢀࡉ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ㔘ゎ࡚ࡗ࡞␗ࡣ࡜࿡ពࡢ᮶ᮏࡀࡊࢃ࡜ࡇࡢ᮶⏤᭩⪷࠺࠸
ࡋヲࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡓࡗ࠶࡛ࡤ࡜ࡇࡓࢀࡽㄒ࡚࠸࠾࡟⬦ᩥ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡢୗἣ≧࡞࠺ࡼࡢ
ࡃࡵ⥾࡞ⓗຊ㨩ࠊ࠸ࡋࡽࡲࡉ∗⚄⏣⡿ࠊࡾ࡞࡜ㄪ࿣ၩࡢࢇࡉᐥࡣᚋ ᭱ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉୗ᫂ㄝࡈࡃ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡜ࡾࡃ
࡞ࡿ࡞࡟Ẽᅖ㞺࡞ⓗヰᑐ࡞࠿ࡸ࿴ࡀయ඲ሙ఍ࠊ࡚ࡏࢃྜࡁྥࢆᏊ ᳔ࠊࡳࡉࡣࢆ᠁ఇࠊࡣ༙ᚋ 
ࡲࠋࡓࡋࡲ࠸ྜࡾㄒࢆ㦂యࠖࡊࢃ࡜ࡇࠕࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡛࣐࣮ࢸ࠺࠸࡜ࠖ⚾࡜ࡊࢃ࡜ࡇࠕࠊ࡛࠿
ࠊࢀࡉࠖࡋฟⶶࠕࡀゝྡࡸࡊࢃ࡜ࡇࡢㄒⱥࡢⶶ⛎⏕ඛࠊࡾࡼ⏕ඛ᫂ṇᮡ኱ࡢ⛉Ꮫᩥⱥㄒⱥࡣࡎ
⚾ࠕࡓࡏᐤࡢဨᡤࠊࡀ஭ᯇࠊ⚾ࠊࡁ⥆ࡁᘬࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡜ሙ఍ࡿࢀࡩ࠶࠸➗ཱྀ࡛ࡾㄒ࡞⬺ὗጁ㍍
㟢ᢨࡈࢆ࡝࡞㖭ࡢྑᗙࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡋࢃࡲࢆࢡ࢖࣐ࡶ࡟⪅ຍཧࡢ࢔ࣟࣇࠊࡋ௓⤂ࢆࠖ ゝྡࡢ
ࡓ࠸⪺᪥௒ࠊ࡚ࡋ࡜ࡳບࡢືά⫋ᑵࡿࡲጞࡽ࠿᪥᫂ࠕࠊࡃከࡀゝྡࡿṧ࡟ᚰࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸
ࡇࠊࡀࡍ࡛ᛕṧࡀࡢ࠸࡞ࡁ࡛௓⤂ࢆ࡚࡭ࡍࠋࡓࡋࡲ࠸ࡶ⏕ᖺ୕࠺࠸࡜ࠖ ࠸ࡓࡾᖐ࡚ࡗᣢࢆ࡜ࡇ
ᖌᩍࡿࡁ࡛ࠊࡋ᫂ㄝࡣᖌᩍࡁࡼࠊࡾㄒࡔࡓࡣᖌᩍ࡞ᗤซࠕࠋࡍࡲࡋ௓⤂ࡈ࡛ヂㄒᮏ᪥ࡘ஧࡟ࡇ
ᕷ࡞ᚰ⇕ࡿ࠶ᚰࡢᩘேᑡࠕ㸧draW .A mailliW㸦ࠖ ࡍࡶ࡜ࢆⅉ࡟ᚰࡣᖌᩍࡢⰋ᭱ࠊࡏࡳ࡚ࡗࡸࡣ
ࡔືά࠺࠸࠺ࡑࠋࢇࡏࡲࡅ࠸ࡣ࡚ࡗ␲࡜ࠊ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࡁ࡛࡝࡞࡜ࡇࡿ࠼ኚࢆ⏺ୡ࡛ືάࡢẸ
 㸧daeM teragraM㸦ࠖࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡓ᮶࡚࠼ኚࢆ⏺ୡ࡟㝿ᐇࠊࡀࡅ
ࡲ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡃ㛤ࢆࢺࣥ࣋࢖࠸ከࡢࡧᏛ࡚ࡗࡼ࡟ຍཧࡢᵝⓙ⪅ຍཧࡣ࣒࣮࢛ࣛࣇᖺ3102  
ㅰឤࡾࡼᚰࠊ࡟ࠎ᪉ࡓࡗࡉࡔࡃຊ༠ࡈ࡛ᙧ࡞ࡲࡊࡲࡉࡓࡲࠊࡲࡉ࡞ࡳࡢ⪅ຍཧࠊ᪉⏕ඛࠋࡓࡋ
                  ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦
 㛗ᡤᡤ✲◊⫱ᩍㄒゝ                               
 ࢕ࢸࢣ ஭ᯇ
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